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Sotobori, outer moat was built as a defrnse facility of Edo castle. Its role in the city has changed since 
1868. In this study, I pay attention to black pines and cherry trees in Sotobori to clarify the quality of this 
place. 




































 第 1 章では江戸期の外濠について述べる。第１節で
は、外濠と周辺の地形、土地利用をみる。さらに、古地
図や絵画を中心とする資料を用いて江戸時代の景観を示















 第 3 章では、現在の景観について述べる。管理の担い
手や自治体の政策における扱いもみる。 
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